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SISTEM INFORMASI PENJUALAN SANDANG 
CV. UNTUNG 
Abstrak 
Perkembangan Online Shop atau Toko Online sudah sangat terknal di Indonesia, bahkan sudah 
sangat dikenal oleh khalayak ramai tidak terkecuali di berbagai kota-kota besar. Kemudahan dalam 
berbelanja dan bermacam jenis produk, membuat masyrakat Indonesia menjadikan Online Shop 
sebagai salah satu tempat untuk berbelanja baru selain pusat perbelanjaan. Hal ini membuat banyak 
penjual Online Shop yang berlomba-lomba untuk menawarkan produknya dengan berbagai macam 
cara untuk menarik minat pembeli berbelana, Maka dari itu CV. Untung yang bergerak pada 
penjualan Sandang atau pakaian memiliki kendala belum bisa Mengembangkan Tokonya. 
Berdasarkan dari masalah tersebut sudah seharusnya CV. Untung Memiliki Sistem Informasi untuk 
mengenalkan pakaian-pakaian yang dijual, agar usahanya terus perkembang seiring perkembangan 
zaman. Penelitian ini bertujuan agar dapat memberikan penjualan yang efektif dan efisien sehingga 
memudahkan pelanggan untuk berbelanja. Sistem ini dikembangkan menggunakan Wordpress dan 
Menggunakan Metode SDLC (System Development Life Cycle). Sistem Informasi ini bisa 
membantu CV.Untung meningkatkan penjualannya dan memudahkan customer untuk berbelanja. 
Hasil dari pembuatan sistem informasi sandang CV.Untung ini adalah mempermudah konsumen 
dalam mengetahui informasi terbaru barang-barang yang ingin dibeli. Sistem informasi penjualan 
berbasis web. Berdasarkan uji black box yang dilakukan terhadap sistem, menunjukkan sembilan 
poin dalam pengujian valid. 
Kata Kunci : Sistem Informasi, CV. Untung, Online Shop 
Abstract 
The development of the Online Shop or Online Shop is very well known in Indonesia, even very 
well known by the general public including in various big cities. The ease of shopping and various 
types of products has made the Indonesian people make the Online Shop a place for new shopping 
besides shopping centers. This has made many Online Shop sellers compete to offer their products 
in various ways to attract buyers to wear clothes, therefore CV. Untung those who are engaged in 
selling clothing or clothing have problems not being able to develop their shop. Based  on these 
problems, it should be CV. Untung has an information system to introduce clothes that are sold, so 
that their business will continue to grow along with the times. The purpose of this research is to 
produce an effective and efficient information system that makes it easier for customers to shop. 
This system was developed using Wordpress and using the SDLC (System Development Life Cycle) 
method. The data collection stage for making this information system uses interview and 
observation methods. This information system can help CV. Fortunately, it increases sales and 
makes it easier for customers to shop. The results of the manufacture of clothing information 
systems CV. Fortunately, this is to make it easier for consumers to find the latest information on the 
items they want to buy. Web-based sales information system. Based on the black box test carried 
out on the system, it shows nine points in the test are valid. 
Keywords: System Information, CV. Untung, Online Shop 
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1. PENDAHULUAN 
Teknologi adalah pengembangan dan penerapan berbagai peralatan atau sistem untuk 
menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari- hari seperti dalam 
membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. Teknologi 
internet merupakapan jejaring sosial yang menghubungkan antara individu satu dengan individu lain nya 
dalam jejaring online,Jejaring sosial sering di gunakan oleh suatu individu dalam menampilkan diri 
mereka secara online dan membangun atau memelihara koneksi antar orang yang sama menggunakan 
jejaring sosial tersebut (Hunsinger.S et al.2011) . 
Saat ini teknologi telah menjadi bidang yang sangat diperlukan untuk para pengusaha untuk 
mengembangkan usahanya ke berbagai tempat-tempat seperti untuk mengenalkan produk-produk yang 
telah dikembangkannya, Khususnya dalam bidang bisnis yang dimana teknologi sangat berperan dalam 
segala aktivitasnya. Adanya teknologi, bisnis dapat dilakukan secara online dengan memanfaatkan 
internet sebagai media pemasarannya (Kusuma & Prasetya, 2018; Santoso & Hutahaean, 2018). 
contohnya seperti e-commerce yang secara efektif membantu dalam penjualan dan pemasaran barang 
melalui internet yang bisa digunakan untuk masyarakat luas. 
E-commerce adalah salah satu sistem informasi manajemen yang membantu secara efektif dan 
efesien dalam penjualan dan pemasaran barang melalui sebuah jaringan internet yang dapat digunakan 
masyarakat luas pada era sekarang dan dapat mempermudah masyarakat untuk membeli sebuah barang 
yang diinginkan dengan menggunakan metode pembayaran secara sistem elektronik. Definisi lain E-
commerce merupakan satu rangkaian dinamis dari teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang 
berhubungan erat dengan transaksi maupun pemasaran barang atau jasa dengan memanfaatkan internet 
(Mumtahana, Nita, & Tito, 2017; Sugiarti, 2018; Ummah, 2018). ini mempunyai beberapa konsumen 
sangat banyak ,tapi dengan sistem yang saat ini  kemungkinan besar untuk menangani konsumen-
konsumen yang terus meningkat akan terlalu sulit (Demir M, 2017). Berkembangnya e-commerce di 
Indonesia yang semakin pesat memberikan dampak yang besar dalam transformasi bisnis yaitu mulai 
dari cara berkomunikasi antar manusia, cara bertransaksi, cara mengelola dan lain sebagainya (Christian, 
Amir, Ariani, & Rizl, 2014). 
Saat ini sistem informasi sangat lah marak di sebuah perusahaan , usaha kecil ataupun usaha 
besar. karena sistem informasi membantu setiap pengusaha kecil ataupun besar dalam mengelola produk 
nya dengan lebih mudah atau memsarkan barang dagangan nya dengan lebih mudah atau lebih cepat 
menjual nya. Karena susah nya dalam menjual suatau barang ketika kita melakukan offline maka dengan 
sistem informasi inilah barang atau penjualan yg akan di jual terjual lebih cepat. oleh sebab itu maka 
solusi paling bagus adalah dengan menggunakan sistem informasi berbasis web (Irawan. A et al.2016). 
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CV Untung adalah sebuah usaha di bidang sandang yang berdiri pada tahun 2007 yang beroperasi 
pada sandang Jaket Kulit. CV ini mempunyai beberapa konsumen sangat banyak, tapi dengan sistem 
yang saat ini kemungkinan besar untuk menangani konsumen-konsumen yang terus meningkat akan 
terlalu sulit, karena itu CV ini membutuhkan sebuah sistem infomasi berbasis web yang membantu untuk 
memudahkan konsumen untuk memilih barang secara abstrak atau sesuai keinginan. CV untung selalu 
melakukan pembelian atau penjualan setiap hari dengan cara yg manual, dan pembelian setiap barang 
atau pengeluaran setiap barang selalu di hitung secara manual, sebab karena itu CV ini harus 
menggunakan progam penjualan berbasis web. Sistem ini berjalan dengan cara penjualan dan 
pengeluaran setiap barang yang masuk program web ini bertujuan untuk meringankan beban pada sebuah 
pekerjaan yang di lakukan manual akan di lakukan secara sistem informasi, atau mungkin bisa di sebut 
secara online. Karena CV ini belum pernah menggunakan sistem informasi teknologi ini maka dengan 
demikian penulis akan membuatkan sebuah program web yang bertujuan untuk memudahkan 
memonitoring sistem penjualan data yang masuk ataupun data yang akan keluar atau kemungkinan besar 
produksi yang akan dibuat untuk kemudian hari. maka dari itu sitem ini akan memudahkan untuk CV ini 
untuk melakukan pembelian, penjualan dan mendata barang-barang yang akan masuk sehingga tidak 
terjadi kekeliruan ketika barang masuk. karena sistem ini bertujuan untuk mnyimpan sebuah data yang 
sudah di tulis pada sebuah data base yang sudah di simpan dan hanya di ketahui oleh pemilik sendiri. 
Transformasi tersebut dinilai meningkatkan pemasaran maupun pelayanan yang lebih baik sehingga 
semua transaksi dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun oleh pembeli tanpa harus berpanas-panasan 
dan menghabiskan banyak waktu untuk datang ke tempat tersebut serta menerapkan konsep perdagangan 
yang inovatif (Ming, Engineering, Beijing, Zhang, & Luo, 2016; Ratniasih, 2015). 
Berdasarkan penelitian diatas disimpulkan bahwa belum ada yang membahas tentang laporan 
penjualan secara berkala seperti perbulan ataupun pertahun agar dapat memonitoring penjualan lebih 
akurat agar dapat memudahkan owner untuk mengetahui penjualan produknya. 
 
2. METODE 
Aplikasi ini dikembangkan metode System Developtmen Life Cycle (SDLC) dengan model 
waterfall. Metode SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan/pengembangan suatu sistem 
agar pengerjaan sistem berjalan secara terstruktur, efektif dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 
















Gambar 1. SDLC (System Development Life Cycle) 
 
2.1. Analisis Kebutuhan 
Tahap Analisa Kebutuhan adalah melakukan penulisan melakukan wawancara dan 
observasi untuk mengumpulkan data dan karakteristik yang diperlukan Observasi ini 
dilakukan di Toko CV. Untung dengan mengumpulkan data-data pendukung untuk analisa 
kebutuhan rancang bangun Toko Online CV.Untung. Berdasarkan Wawancara yang telah 
dilakukan, data-data itu di perlukan dalam pembuatan Sistem Informasi Sandang CV. 
Untung yaitu sebagai berikut : Foto-foto barang yang akan dijual, harga barang yang akan 
dijual. 
Analisis berikutnya adalah analisa kebutuhan untuk membuat Sistem Informasi 
Sandang CV.Untung yang dimana kebutuhan ini sangat penting untuk mendukung 
pembuatan Sistem Informasi Sandang CV. Untung yang berupa hardware, software, 
brainware. Tabel 1 adalah tabel analisa kebutuhan. 
Tabel. 1 Analisa Kebutuhan 
 
Kebutuhan Pengertian Alat 
Hardware Kumpulan-kumpulan komponen 
Fisik menyusun perangkat 
komputer serta komponen 
komputer elektronik yang 
mempunyai bentuk fisik 
• Komputer Laptop 
• Printer 
Software Kumpulan line code yang 
dijalankan komputer untuk 
melakukan tugas tertentu 




• Google Chrome 
 
2.2 Perancangan 
Proses mendesign atau merancang suatu system yang isinya langkah-langkah 
operasi dalam pengolahan data yang menggunakan beberapa langkah seperti membuat 
Usecase, Activity Diagram dan ERD. 
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a. Use Case Diagram 
Use case diagram adalah interaksi yang saling berhubungan antara aktor dan 
sistem atau teknik secara umum yang digunakan untuk mengembangkan sistem guna 
memperoleh kebutuhan fungsional dari sistem yang ada Gambar 2. Admin 
mempunyai fungsi untuk megelola data upload barang dan melihat laporan penjualan. 
















Gambar 2 use case diagram 
 
 
b. Activity Diagram 
Activity Diagram merupakan penggambaran dari sebuah sistem mulai dari sistem 
digunakan oleh pengguna hingga sistem tersebut selesai digunakan atau dengan kata lain 
pengganmbaran dari user login hingga user logout yang dilakukan oleh user pada system, 































Gambar 4. Activity Diagram Upload Barang 
 
 Admin harus Login terlebih dahulu ke halaman admin setelah sukses login admin 
masuk kehalaman Product lalu sistem menampilkan halaman Product setelah itu Jika 
Barang benar maka admin tidak perlu melakukan peng-upload-an barang ataupun edit 
barang jika barang ada yang salah maka admin melakukan pengelolaan barang dan 














Gambar 5. Activity Diagram View Penjualan dan Print Data 
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Admin harus login ke halaman admin sistem memproses akses login setelah 
berhasil login admin masuk ke halaman Analityc Penjualan lalu pilih menu Orders, sistem 


















Gambar 6. Activity Diagram Memilih Barang 
 
Gambar 6 Activity Diagram Memilih Barang dan Pembayaran User atau pengguna 
masuk mengakses web Agha Store lalu memilih halaman Shop setelah itu sistem 
menampilkan halaman Shop Jika User memilih barang pilih menu add to chart (proses 
pembayaran) lalu sistem menampilkan halaman pembayaran setelah itu user mengisi data 
user dan alamat pengiriman lalu sistem memproses pembayaran. 
 
c. Entity Relationship Diagram 
Entity Relationship Diagram suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan 





Gambar 7. ER Diagram sistem informasi nilai kinerja organisasi 
 
Gambar 7 ER Diagram Sistem Informasi Sandang CV. Untung memi hubungan  
relasi 1:m dan 1:1, pada kategori memiliki hubungan relasi 1:m yaitu kategorti dapat 
mempunyai banyak produk begitu juga pada hubungan relasi customer, juga mempunyai 
relasi 1:m transaksi customer dapat memiliki banyak transaksi pada sistem tersebut. 
customer memiliki hubungan 1:1 dengan chart yaitu 1 customer hanya memiliki 1 chart. 
2.3 Programming 
Tahap Pemrograman adalah Menerjemahkan hasil proses perancangan menjadi 
sebuah bentuk program komputer yang dimengerti oleh mesin komputer. Tahap 
pembuatan sistem Informasi sandang CV. Untung enggunakan aplikasi wordpress. 
Pengembangan bertujuan   untuk   membuat   sebuah   program   yang   sudah   di   
rancang   terlebih   dahulu .pembuatan sistem bertahap menggunakan database mysql dan 
wordpress untuk membangun sebuah sistem yang di inginkan. 
2.4 Testing 
Fase pengujian sistem, merupakan aktivitas menguji prosedur yang telah 
diselesaikan. Prosedur yang telah diujikan akan diketahui apakah dapat dijalankan sesuai 
harapan atau terjadi error. Metode yang digunakan adalah metode black box untuk 





Berbagai tindakan dilakukan untuk menjaga sistem dalam, atau memperbaiki 
sistem sampai suatu kondisi bisa diterima oleh user. Penerapan desain aplikasi yang dibuat 
menggunakan Wordpress dan pengolahan basisdata. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Hasil 
Hasil dari pengembangan sistem ini adalah Sistem Informasi Sandang CV. Untung 
yang mempunyai 2 level hak akses yaitu halaman admin sebagai halaman untuk 
mengelola semua data yang ada dalam sistem seperti data Stok Barang, Update Barang, 
View Penjualan, Mengelola Pembayaran. Halaman user sebagai halaman yang hanya 















Gambar 8. Halaman Home Toko 
 
Gambar 8 memperlihatkan gambar pada home yang dimana halaman tersebut 





















Gambar 9. Halaman Shop 
 
Gambar 9 halaman user dimana pengakses website tersebut bisa memilih barang-













Gambar 10. Halaman My Account 
 
Gambar 10 memperlihatkan halaman accoun (data) pengguna yang berisikan data 

















Gambar 11. Halaman View Cart 
 
Gambar 11 Merupakan halaman dimana user setelah memilih barang lalu sistem 
menampilkan halaman add to chart yaitu proses awal dalam pembayaran lalu pada 
Gambar 12 user harus mengisi data untuk proses pengiriman barang. 
 
 
3.2 Pengujian  
Pada Sistem ini memerlukan metode pengujian dan penulis memilih menggunakan 
metode black box yang mempunyai tujuan untuk melihat hasil eksekusi melalui pengujian 
sistem dan pengujian fungsional sistem. Pengujian ini melibatkan penulis dan pemilik 
CV.Untung yang akan mengelola sistem dengan metode blackbox. 



































































































































































































































Sistem Informasi Sandang CV. Untung ini sudah sesuai dengan tujuannya dapat 
Menjual barang secara online dan memudahkan pemilik barang untuk mengelola stock 
barang. Sistem Informasi Sandang CV. Untung masih perlu pengembangan yang 
kemungkinan akan terjadi bug pada sistem maka perlu pengembangan lebih lanjut dan 
sehingga perlu monitoring dalam penyempurnaan sistem. 
Pengujian blackbox menunjukkan bahwa sistem telah berjalan sesuai yang 
diharapkan dengan sistem ini yang dapat memudahkan untuk memilih barang dan 
membeli barang. Sistem telah sesuai dengan tujuan awal yang dapat memberikan 
kemudahan kepada pelanggan untuk melakukan pembelian barang dan bertujuan untuk 
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